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industri di antara indus-








kan diri denganilmu serta
kemahiran insaniah bagi
merealisasikanhasratsemua
pihak.
Projek berkaitan keus-
ahawananperlu dipergiat-
kan dan dimantapkanagar
manfaatnyadapat dikongsi
bersama termasuk mem-
perkukuhkan lagi aSpek
tanggungjawabsosialmaha-
siswa terhadapmasyarakat
denganlebihmeluas.
Semangat keusahawa-
nanperluditerapkanagaria
menjadibudayayangditeri-
madalamprosesmencaripe-
kerjaanselepasmenamatkan
pengajiansupayatidakakan
hanya bergantungkepada
sumberpekerjaankerajaan
mahupun swasta semata-
mata.
Justeru, mahasiswa di-
saran melengkapkandiri
dengankomunikasikeusa-
hawananyangtinggi,sekali
gusmencapaihasratke-
rajaanuntukmelahirkan
usahawanmudayangbe-
rintegritidanberinovasi.
Pensyarah,ahli ke-
luarga dan masyarakat
perlumemberisokongan
kepadausahawan.muda
ini untuk melakukan
perubahanminda bagi
mempraktikkanilmudi-
pelajaridikampus.
PenulispensyarahFa-
kulti Komunikasidan
PengajianMedia Uni-
versitiTeknologiMara,
cawanganMelaka
••Wargakampusyang
mempunyaipandangan
mengenaipelbagaiisu
semasabolebmengban-
tarnyake ruanganini
dane-melkepadarubai-
zarusmin@bmetro.com.
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